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Inglés
Ingelesa
Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
This  master's  thesis  aims  to  analyze  the  classification  tools  (HAD
Intraparcelaria and HAD Interparcelaria) of the AGROasesor platform with
the  objective  of  supervising  its  correct  functioning  and  analyzing  its
potentialities.  These  tools  classify  different  vegetation  indices  based  on
frequency  series  although  the  study  has  focused  on  the  Normalized
Difference Vegetation Index (NDVI) and quartile classification (Automatic by
frequency series).  On the one hand,  the  correct  functioning  of  the  HAD
Intraparcelaria (Intraparcel tool) is analyzed, the results are compared with
those obtained in another online platform and the elements for optimization
are identified. On the other hand, the classification carried out through the
HAD Intraparcelaria (Interparcel tool) is analyzed and an alternative method
is proposed. All these analyzes are based on a comparison performed on
an external platform (QGIS) that starts from Sentinel 2A images to obtain
the NDVI and make the classifications replicating the same procedure.
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edoz gakoak (gehienez 5)
agroasesor, remote sensing, SenƟnel-2A, NDVI, vegetaƟon classificaƟon.  
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Castellano
Gaztelania
Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250
hitzetan)
El  presente  trabajo  fin  de  máster  Ɵene  como  objeƟvo
analizar  las  herramientas  de  clasificación  (HAD
Intraparcelaria  y  HAD  Interparcelaria)  de  la  plataforma
AGROasesor  con  el  objeƟvo  de  supervisar  su  correcto
funcionamiento  y  analizar  sus  potencialidades.  Estas
herramientas  clasifican  diferentes  índices  de  vegetación
basándose en series frecuenciales  aunque el estudio se ha
centrado  en  el  Normalized  Difference  VegetaƟon  Index
(NDVI)  y  en  la  clasificación  por  cuarƟles  (AutomáƟco  por
series  frecuenciales).  Por  un  lado,  se  analiza  el  correcto
funcionamiento de la HAD Intraparcelaria, se comparan los
resultados con los obtenidos en otra plataforma online y se
idenƟfican elementos para su opƟmización.  Por el  otro, se
analiza  la  clasificación  realizada  mediante  la  HAD
Interparcelaria  y se propone un método alternaƟvo. Todos
estos  análisis  se  basan  en  una  comparaƟva  realizada  en
plataforma externa (QGIS)  que parte de imágenes SenƟnel
2A  para  obtener  el  NDVI  y  realizar  las  clasificaciones
replicado el procedimiento. 
Materias  o  Palabras  Clave  (máximo  5)  /  Gaiak  edo  hitz  gakoak
(gehienez 5)
agroasesor, teledetección, SenƟnel-2A, NDVI, clasificación de
vegetación.
Euskera
Euskara
Abstract  (Resumen de 100-250 palabras) / /  Abstract  (Laburpena 100-
250 hitzetan)
Master  amaierako  lan  honen  helburua  AGROasesor
plataformako sailkapen tresnak (HAD Intraparcelaria eta HAD
Interparcelaria)  aztertzea  da,  bere  funtzionaltasun  egokia
gainbegiratu  eta  bere  potentzialitatea  aztertzeko  asmoz.
Tresna  hauek  landaredi  indize  desberdinak  maiztasun
serieen arabera sailkatzen dituzte, nahiz eta, azterketa hau
Normalized  Difference  VegetaƟon  Index-era  (NDVI)  eta
kuarƟlen sailkapenera (AutomáƟco por series frecuenciales)
mugatu  den.  Alde  bateƟk,  HAD  Intraparcelaria-ren  (sail
barneko  tresna)  funtzionamendu  egokia  aztertu,  emaitzak
beste online plataforma batean lortutakoekin alderatu  eta
doikuntzarako  elementuak  zehaztu  dira.  Bestalde,  HAD
Interparcelariak  egiten  duen  sailkapena  aztertu  eta
prozedura  alternaƟbo bat  proposatu da.   Azterketa  horiek
guzƟak,  kanpo  plataforma  batean  (QGIS)  egindako
alderaketetan oinarritu dira, SenƟnel 2A irudietaƟk abiatuta
sailkapen prozedura errepikatuz.
Materias  o  Palabras  Clave  (máximo  5)  /  Gaiak  edo  hitz  gakoak
(gehienez 5)
agroasesor,  teledetekzioa,  SenƟnel-2A,  NDVI,  landaredi
sailkapena. 
